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Soekarno) 
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5. Barangsiapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui pengaruh model 
pembelajaran inkuiri berbasis Pictorial Riddle dan metode Ceramah untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi pengetahuan dasar 
pemetaan kelas X IPS SMA Negeri 1 Pulokulon; (2) Untuk mengetahui pengaruh 
kemampuan berpikir kritis tinggi dan rendah pada materi pengetahuan dasar 
pemetaan kelas X IPS SMA Negeri 1 Pulokulon; dan (3) Untuk mengetahui 
interaksi antara model pembelajaran Inkuiri berbasis Pictorial Riddle dengan 
kemampuan berpikir kritis pada materi pengetahuan dasar pemetaan kelas X IPS 
SMA Negeri 1 Pulokulon. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental semu (Quasy 
Experimental) dengan rancangan post test design yang melibatkan dua kelompok 
yaitu, satu kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol. Populasi dari 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Pulokulon tahun 
ajaran 2016/2017 dengan sampel penelitian sebanyak satu kelas eksperimen dan 
satu kelas kontrol. Data penelitian diperoleh melalui tes untuk mengukur 
kemampuan berfikir kritis siswa. Analisis data menggunakan teknik analisis 
varians faktorial 2 x 2. 
Hasil penelitian ini adalah : (1) Pengaruh model pembelajaran inkuiri 
berbasis Pictorial Riddle lebih tinggi dibandingkan metode ceramah pada siswa 
SMA Negeri 1 Pulokulon; (2) Hasil pencapaian nilai pada materi pengetahuan 
dasar pemetaan antara siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi 
lebih tinggi dibanding siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah 
pada siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Pulokulon; (3) Pengaruh interaksi antara 
pembelajaran Inkuiri berbasis Pictorial Riddle dengan kemampuan berpikir kritis 
tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran inkuiri berbasis Pictorial 
Riddle dengan kemampuan berpikir kritis rendah pada siswa kelas X IPS SMA 
Negeri 1 Pulokulon menunjukkan perbedaan yang signifikan.  
 
 





Dyah Puspitasari, 2017. The Influence of Pictorial Riddle-Based Inquiry 
Learning Model to Improve Critical Thinking Ability in Basic Knowledge of 
Mapping Subject (an Experiment on Geography Lesson in 10
th
 Grade of 
Social Science at SMAN 1 Pulokulon Grobogan in Academic Year of 
2016/2017). THESIS. Advisor I: Prof. Dr. Sigit Santoso, M.Pd, Advisor II: Puguh 
Karyanto, S.Si, M.Si, Ph.D. Graduate Program of Education. Population and 




This study aims to: (1) Recognize influence Pictorial Riddle-based inquiry 
learning model and Lecture method toward critical thinking improvement effort in 
basic knowledge of mapping subject in 10
th
 grade of social science at SMAN 1 
Pulokulon; (2) Identify influence between high and low critical thinking ability in 
basic knowledge of mapping subject in 10
th
 grade of social science at SMAN 1 
Pulokulon; and (3) Pinpoint interaction between Pictorial Riddle-based inquiry 
learning model and critical thinking ability in basic knowledge of mapping subject 
in 10
th
 grade of social science at SMAN 1 Pulokulon.  
The study employs quasi experimental method with posttest design 
involving two groups, an experimental group and a controlled group. Population 
of the study is all students of 10
th
 grade of social science at SMAN 1 Pulokulon in 
academic year of 2016/2017 with samples of the study of an experimental class 
and a controlled class. Data of the study is obtained by using test to measure the 
critical thinking ability. Data analysis technique employed is 2 x 2 factorial 
analysis of variance. 
Results of this study that: (1) The influence Pictorial Riddle-based inquiry 
learning model is higher rather than Lecture method in students at SMAN 1 
Pulokulon; (2) Grade achievement result in basic knowledge of mapping subject 
between 10
th
 grade students of social science at SMAN 1 Pulokulon with high 
critical thinking ability is higher than those with low critical thinking ability; (3) 
The interaction influence between the Pictorial Riddle-based inquiry learning with 
high critical thinking ability that is higher than the Pictorial Riddle-based inquiry 
learning with low critical thinking ability in 10
th
 grade students of social science 
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